





















その中で UTC の校長たちは，UTC や技術教育への自己
の思い，自校の教育実践の実態，これまでの成果，さら
に抱える問題点等について率直に語ってくれた。それら


































　• 見識があり非常に有能な理事とビジネス ･ パートナー
イギリスにおけるユニバーシティ・テクニカル・カレッジの評価
望　田　研　吾









［３］16校はアストン・ユニバーシティ ･ エンジニアリング ･ アカデミー，ブリストル ･ テクノロジー ･ アンド・エンジニアリング・アカ
デミー，バッキンガムシャー UTC，ダベントリー UTC，リバプール ･ ライフ ･ サイエンス UTC，ロイヤル・グリニッチ UTC，JCBアカ
デミー，UTC セントラル ･ ベッドフォーシャー，UTC プリマス，UTC レディング，UTC シェフィールド，シルバーストーン UTC，ザ・








































































































































































































































































［９］JCB アカデミーは2010年９月にフリー・スクールとして設立され､ 2013年１月に UTC となった。査察は2014年５月７日，８日に
実施されている。
［10］「シックス ･ フォームの教育」についての評価点は記載されていない。
［11］以下の評価内容は Ofsted,Inspection Report, The JCB Academy,7-8 May 2014による。
［12］拙稿（2015）p.155
［13］ウィガン UTC の開校は2013年９月。査察は2015年５月19日，20日に実施された。
































































































































































































































































• 生徒の GCSE コースにおける向上度は，職業コース
に比べると，特に人文，英語，英文学において低い。
• 特別なニーズを持つ生徒の向上度は GCSE 資格にお
ける平均的向上度よりかなり低い。
［20］拙稿（2016）p.143
［21］EducationFundingAgency,Financial Notice to Improve-Daventry UTC,14April2016
［22］バッキンガムシャー UTC の開校は2013年９月。査察は2016年１月12日，13日に実施された。








• リーダーはティーチングの質と GCSE 科目における
生徒の向上度を十分に厳しくモニターしていない。













































































［25］UTC ランカシャーは2013年９月に開校。開校時の名称はビジョン ･ ラーニング ･ トラスト。査察は2016年１月26日，27日に実施
されている。
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［35］以下の評価内容は Ofsted,Inspection Report, Central Bedfordshire UTC, 18-19 March 2014による。
［36］拙稿（2016）p.145
［37］FE Week,‘FEcollegeUTCheadsoutofspecialmeasures’,March9,2015.
［38］UTC セントラル・ベッドフォ ドーシャーの定員充足率は，2014/15年，2015/16年で約16.8％であった。（FE Week,op.cit.February8,2016）






















































































［41］以下の評価内容は Ofsted,Inspection Report, Black Country UTC, 10-11 March 2015による。
［42］TheBlackCountryUTC’swebsite,quotedinHouseofCommonsLibrary,Briefing Paper, No.-7250, 15 March 2016.p.12
［43］0fsted,Inspection Report: UTC Reading, 19-20 May 2015,p.4






















































































［41］以下の評価内容は Ofsted,Inspection Report, Black Country UTC, 10-11 March 2015による。
［42］TheBlackCountryUTC’swebsite,quotedinHouseofCommonsLibrary,Briefing Paper, No.-7250, 15 March 2016.p.12
［43］0fsted,Inspection Report: UTC Reading, 19-20 May 2015,p.4

































［45］Ofsted,Inspection Report, Wigan UTC, 19-20 May 2015,p.4
［46］Ofsted,Inspection Report, UTC Lancashire, 26-27 January 2016,p.3
［47］Ofsted,Inspection Report, UTC Plymouth, 26-27 April 2016,p.3
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